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PROM TICKETS OUT 
TECH NEWS 
nt "' 
DELTA TAU MERGES WITH CONCERT AT 1 CLOSE BA TILE AT DURHAM 
NATIONAL ORGANIZATION 
New Fraternity Koo~n as Theta Upsilon Omeg1 
~1. C. COWDEN, '10, PRESIDENT Ot' NATIONAL 
1• ..... ~>Kn _ ... u, a 
BROOKFIELD 
Rivals Wheaton Trip 
~UTCH£LL INGS OLOS 
on TUCJ!,Wl'" C'\t" .... lt•r"· Uw 
TC"(h ).lufM·al I lubt CJ'\'t • C'Otk."'Trt: 111 
lbt" l4rttv~t>cl•l r, "'"" lttlll E\"Ct) ' ..," 
on tht· lluho <~¥T~•I lh•l lh tri~ ""' 
f<'('ll~llf \ Nih h 1 un• \\"hach utlt " 
\\"h~· dw \\~hea1don tnp of ~-'uuc 
Tltr Trcll l~t ''"'ho~ra otan 
...S lhr I"•..,., With Lilt!:"' a \\ hilo• 
and " I Low \ """ • Tht Girc ' hob 
Ai&u ll•"' :!Cl't l~lta Tao Fr.-tf'tn h 
bert ~• Tc~h "'lll,cc·m• athl110u I ,.,.h 
t.he newh· ft,nnr.tl nat.t~n01.l trolC'ttHl\' 
W t.. k-ntYWf\ uutlt t th ... n.am'"' I rh·L~ 
\:J'I'-UI Orn<ol• 1 h • a rdon 11 lhr oil 
,.., rnult of tbe Inter l..onl f'Mt tn~• 
Coaf<m>C'C wlucb ""' lkbl n '>ow 
\ C!I'L' .at Uw unw umr •• tM '"t~~t 1en 
l~tcrfrotmo•tY ~·onfrn: n,.. In l>t.nm 
t..r 1\'hrn II ~ I brllnn ttl•• • nu I 
&.be' \\' P I lnt~rtratrmHY : ou., tt 
r- 11w C".J:~" Jont• r<t·•"' , ,, <~. 
.....,.m.n~•n&!lf"'!'!JCdtbc 
l ,., .. .J 'l.>ln. • • thtl 
• JI_,M- ' J . Do ... 
\:Jba l• '""'Y ul I -• l"l•am 
l'"~n. I ll . f.1•• I"'' ,\ .J•h• T..,rk l 'ni-
'f<JIII\ . l'h•l• lo ll'h .a. I'• 7.c ua ,\ I ph.• 
Hu~·ku .. n l m\ t 1hih Lt'w t•b\1,.. PCl • 
t\.il \ 11 ha Cfrc.-.rc\:' \\·a•h Hlih,., l *nna 
,.,,, ,, .... , .. ~"'"' n nwu ,\lpln> 
t 'ruun t y cf '•• ~fun ll.aTbam 
\ II I u , \!Jba Pmno ''"""" !>tat< 
Col,.,.. I'• , K•l'l"' ,\lrN t>a,""""' Collt~t llol\'I~O;on \ C . IUHI !.<1111W.. ~"""' "'"1 ••th t•<> J<>O<I numl ... r•, 
\h·h• w .. cm.-tv c-.,u.,. ... _ r .. \horn" And " l'lt.u<o Won I '"" 
\\ol""l\ll"""- r. II« !.~•· n_, .. n.. w • ...t"l n t lub 
ot').l ("':lUW ~ •'""'.. .-,th •J 
Lo\-c"• And ·~m (lraddy• Tbt au 
! btoul"h .. llltt~ ' 
OQl by 1.-o (>f tllr \lr llw ' 
lilt m4un !••»""~<' <i.,..rt.,...M " " 
tJwon: .. .- a f't'pt.tWnt;...ti'T « T.,.ch1 
b'a1. [lc:'t.a T•a at$"~ ..... , A!Ut'll'l4 the 
""""' d drntl Thnr ""t I ~ 
- ..r .... <'<~Nidn'a~ kto 
od. -t.lllW ·~ .............. --
.... tho - r lli N!rs>O P T•nr.oc> 
rarr olficnw aM C'l1U\m1ttlfU t.•l"l" rM~ 
al) and lhr wC>tl. o( dt\~lul!l>i Lt.< n 
i.t!&l plano kfl I tlwtn \t lUI tCM 
Y~ In wa• «I fer tlw -~ "''W• 
..,., cj tlw IJI'<'t..-.1 t>fl- " '"" cl 
lilt _.,..1 ._d. r:\Wird an I • lh 
U.. advmt of a urnnc ln<al horn 1\'•tt 
uh.n·'-tfr C3Hcl"'. thtl Ill'\" t·n\. ftP''i~r it 
-Rfl~U.ti\U ro~t at f\OC"It.nrll l'ni 
ltr<ot ) f'ohruary 11 !I for the pvrJ• 
c.r •I :.-pL na a ft•rtlt1 tultrm and ,-omJ'k' 
~nc the <14-UI\$ vf or1•nl&oU.Ii.,., tot< thro 
nf'w F'rau-rnttv ,\t thl• ... ,,n,conlfr•n 
llt:IA T•l! \\ac ''"f'f1'•t•t\tea1 h\ l)r ... (;our 
.\ J M •.:.ht "'"'' :\lt ( '"a""'''~" "'""• 
fm fl;t •~ subm t tht> ,. M• be had doo~ 
u IIIli"""" J( 1 h~ l <>ou t """"' rem 
'"" .... ~ th llttA ,\'J•ha ' hal'l<f b.,.. 
ot 1\ I' I Lher• .,. the fono'""• c·b.•1• 
!l'ft ra.nma ,.,.ru.. !'otrl•nt In I lUI<' 
\tk'r ttl. ...W. wort of tbco .-In 
"'"load hrm atton&d to. tbco •!«t.oa 
o! ~ -" pia« - •bt ·~ 
bcort •• Tft'l> fftl j\UUI rr .. ...s tbat 3lr 
c ,,.&;, ••• "'-"'cd I>) 1"'"1 "'"""' 
aa the !tnt rn-.. lan c.l Tl>uA l 'pooaloot 
thrwP \lr <'-.lea., a ~u af 
tho I mil Urlt n the daoi of lllO. of 
'"'*'" • rL aruJ 10 C"'l"· .. ~ &<,,,..,,~ m 
j:<'n<ral II• "'"' .Wt .-•nd11•l ut tbo 
• J ,...,..t• ..d ""'"'<loiri I tlw 11120 
\h.er-t b," _.,. flLUK uf W 
'>£\\ ........ n » bciac _.....,.. ., 
l..t.c:baU llun11~ W. jnniOI' .,.... lae 
•u rlftkff &tt tbe S\:uU Pratrrnity 
lnd lat« """' w.kM IIU O ~latt'LD Xt_ 
Tlk- allwr mcrnbtr< of tht ""' ""'" 
muncil art f~ '£ ~WHn• .f W 
l'cdcral Tu•S.. CommUI!IOll "' w .. binJ 
I ... Ahlllare\ \\' ()nan of f ctnJli< l' Dl-
Proicnc•r K"' abt Ia an tlk- fi 
T~< oflll••'"'" of 0.0!1• TAu 1\ llh tlu• 
hC'IA n•\~.-t ltOrl'' nt4ltd the paum.g 
f tN lA•• ltK»l tt'at~ l\ bne at 
T ..:h Thi> ffllwn•t• wu IQU.QIIcd rn 
lllm .... h w.~ T R oberta. "" ... 
.~ 6rs1 tlfnkknt and b.a«-•n• tf!'ft r.tber 
c ~~artrr .ntmhrn .-ho arP tl al1\t! 1o 
,~,a,. 
TECH NEWS ELECTION 
Assoeiation Ci,·es SI .OOO to Alum.ni Fund 
CHARLES C. S.\frrR IIF.ADS ORGANll.AnOS 
\t .. IDU'l.l II ..... \1 ... 
tb.r :\F.W" ..-ut"" •PI"opnawd 
- tbolu:uld dollru• lor tlae nt• \!tun 
B1 Pun<! Tht• mal.ct tbco '\I>\\':-. the 
flnt .. boa-it.n • • .... 1...-11 llll'l -· 
pn>n that tbr lodcnt o. 01 wcU •• 
thr \-.... ;ar. lnttrnwd ... t.lto _,~. 
ta~ Trtll Tbe 'I;F.W' ""' able 1 
-lt tl>;, It •hlcb f\'1',_,1<1 • poll1 
of ttt. JWofih (.oi uvr,.. )tAn hcc•uw 
.( tlw eiJ\C1C'nl mannC""r tn whkb R11• 
ot II Web<t<t, ".!.i. tnJuw~t llw 1....1 
ftfll doparUMn t an4 b«a110t af IM 
IJ'!mcll4 coc.p<r•• on of th• •I lrlh 
Vtcr the ,....n hu.o .- "' tbco mar 
lnl twd bt"n -.·heuluned. and thf 'a 
rle 1Jt IYpl)rt<t rrorl 4-1111 ac~ph!r1 e}o;t 
e:K~1n of (\ffitct'l a.nd ta11 fur tht lot 
w·na l"Nr Wf'ft rarr ~ out C'hn1r_. 
C.l<mitll. ~ ,.lw> 1w bo"n -•me tht 
~\ £\\':-- I~ tbct patl \arw VWAf'l wa• 
do< wod cdum on <h.tl In thb oftltt lw 
~Js \\al~t \la<Ada.m 
!Unr:.th ) "m•th '24 wa• c h.....,. 
t ~ t.lto pint cl llelro ~ J ho..on 
Kr ':n::th II a 
rrp:::tn few OIW ol the •r'• lno<lm~ 
cxw JlAIJC:f bnn.,. a born f'lf'W" piA flit!" 
maa Tb(o '\ti.W~ a 'crT fc..rhtn..W to 
tau· a man cJ:aU. tal.tbre l fi!l 1M 
f.c:mtJOU b.- •.a• Urc:tcd "' a~ the 
r.di<'! and rnal•OJ> e( 1hr l'l'lfl' n 
"'"'"ly In tbco - af tbh -
"•<th~ L(,pa. who "-• t-n '\EW'~ 
C'fltWt :htll l.ut \CAr turn ou:r ~:t 
efti(t to J•llu'-"1 K Sttrrtt. wbHt: \.be 
I•'•"'"" of atb.letit- M !Df' • l>i<b hu 
b<o< n .., • til tak.m C'Joff nf by Rit ba--d 
\llbloC'IIIIlb b to br filkd by t>o•ld 
\l.n ·II 
Ta,. ne.,. trttl"tAh- ot th• aaoa•tion 
• i\nltur \\" llofey, "'"" taku lh< 
J'lat'<· of .lllte<l P !<tMnn Tbo ;is 
ne• 1\lfl •:~>f tdl....,.., an Jfo••nJ A 
"mall. OotWd c:; [lo '"· ,.A Rn-....t 
C C:_,.pfly, Pa" "' Ut :o. frank. T 
l phmoo .and \\ .. ~l"' t'?Z -r- '- \Jant• lll 
In tb~ bu11110 CS.partm<nt Ra. . l 
H \\•f'h-t'"'t -.u ~•kct~ hw.:-r.va 
nanaror 
.umc., • aa nut fa\Uftl wall t" • 
banu.w tolo6,. ·RPOut~: I ln-. n t.:. K"r 
,...., ...,.,._ f,,. I•• ~.- by Nabtoott 
!''"""' '""'" • er• ... a ,_,~ •• 
,.,.. 1\'a~c<,u n-u o •• ~ .,lo. 
,._ .,. »-· ,.,,,. ~ -u 
.....,,.,. "Nuph<>bia" oo at1 -..rY 
,.... .... - a tba.... f""" ~~ 
...-r t......S whrn ~- \\....S.n t..W 
all alAtUl tlw "'tr.i f1Um&di.uts cout m 
lnd"'"" • .\ft.cr the r.• Chob llad 
rtadrrni two ~ tt!rc liOit ""T'br 
Wmto-r ~- and Wlldll!it lor tbe 
)(om M '-=~- ~~ wu a.....,..,.. 
Tbor p<Uf!r•m woo oprn«< ••"'" hy 
lht Of<'ht:ttt•l planna p,,.., l~•t. aJYI 
.\Jwa}t• and .. llhw Jf,"',._lfl fJJuca-• 
' ••·htrvm. who • •• tlw ,.,_, LO ap-
l'n'• wa_t nil lf«l\...S wotll llll """'' 
mgt ••ol <;,.tdioJt •mt•,..,...UO<•< Tbot 
""'"'' hi.Mtu.rt WJt• ttM ...,....nd aPl)*..u• 
anu~ u( the- Ma1u1o110 t1uh •hk:b Jll•) 
e•l Wht11 IL• NoKht Tomr· '" lt•l•" 
and ·<•hJ ftdbeoru·lt I ;•\(" • The t~u 
,t...:·""' ..,.., &lC' 'U tr·f'"•trJ w tw-o eoelkt 
ogJos l " Gtumar \\ rod.1n after whlc·h 
.... ,. ba<l """'htr ,,.., whm ·a.n· 
M•t<hdl oao, "G\'I'fY John" an<l 
C1\c lhm • lh10ot Ill" t'"kn R•<kt • 
\loll llrrruo ncn t••* lht tiJOllf' "''h 
ll 'l"'""IJtv &<I •~t llol of \ Oft , .. • 
Tbo: ~~- wu hr._lt t.o • c'-
1 tbo Oltl£1111 of Lhr ·~·- ~ 
and T«h " t..- tlw Oa Ctllb 
Tlae C10ttnto funu•ltorl mtiOlC loo 
rl•nt'Ul&: lrutn 1030 unttl I Tlwv 
ru"'Jr .. b•l••<d I(>Dl<> Pflo 
t I""' ct<. q-.-:~ lhr _.,ba> 
of 1 bor tfabo. wl>o 1<>cl< tlw lnl • .,. 
e-ve ltd to .....,, \bl llnlc&6d4 
could mt.o>nly IKatl of- lne prla 
\'AR~ITY fi.\'-KETR.\LL 
•r~ee U '\ E r. . Ttch IS 
• Jan 6 B<oo1dyn 12 Tech Ul 
12 Twu +t , T.,.ll IS 
111 Harvard ao: Ttdl 2e 
ID Lowell 82 ; Tech 2D 
Ptb G WilliAms 37: Terh 23 
.Ambun ~Q TOC'b lt! 
D Collecian• 14 • T.,.b ,. 
U ll A C 23 . Tech 0 
1& Brown 17 , Toch ~ 
22 I! of ltl 30 T<~<h M 
23 Alumni 32. Tt~h U 
r. Spnnrfi•l<l <Ill Toch II) 
"liar l ll•rnr<l #:' T«h 19 
o Rro111> ~ T• \ .'>J 
' ' U 'l•t•lll Tnb211 
IS ~~ "'"l'lwm 
•IJ,. r, .. _, 
Tlt\.h • :a.• J.-tw»lttl ~tur.U' .1,., •• 1 
•• Uurbua bv thr •ttuaa1 t nn t:ttn ,. 
"( '\ow lla111111hin t-btbaU k'am 
bY a fl'>r< N ~.Ill Tlw p- .,.,.. 
pha, w.1 hthn• • Sat.- audte"nt r a.nd 
w•• lhJtiY f'\llttf'Jr tr,J thruu~huut lh· 
nw""' of t-H~thth sut,N'Iil.lf UM-n v.orL. 
•m•l a..-m • • 11-. l tt"~~e.-..t\· lt•m ..,_. . 
t~h~ to n: nw thr Q6th WJth • .-m 
ll>at tbco Tcd1 &urn WAI worklrl1 "' 
line l <>nD lo '""'"" l•Y tho f~,., that 
thtt '•• IIAmJ•hlff" LU•n baJ, I'DM!ot 
~t('lMhl b\· !,.rrt' M"'HfQ.. C'l'rl ~\'f'fRf nf 
tl'* Utlofl.rt'lt t..-JWI m ~f• Rn,1.amJ 
llrts~N» .... ~uc.bOwlt•l" •hr 
'"" col llw .. ..,. aad .- .. Led "' son r..,, ... ....so.._ .,,ll s"""" tbor 
pa r doone all lbo O<urinc lor TKil 
"''b llle n<qtkon .,. a lr .. try • hi< h 
\lr,\uhlfc mo&dt """' al tho ''""' """ 
•I tbco ,.,.,.. 
I lb llr,\abl!o aad ~,.,......,. tola><d 
• ~...s ~r.l ddraal'ft ...... '" 
tbr load <OWl 
Tbt co>- liAr~ oo4 l.ut •nth tbor 
plaY\QC •bu.' el;f"a fnf" t.hr .bBI GW' 
ttunwtn The firtl ~ wa ma4fo 
'" 'll<l<ink•· tho "•"' u .... , .... , • 
<1111«. an4 ••• lollowtd ollort ~ trllh 
a t.o!lr to, "U'I"'· ua a lcc>1r .-llaad 
"""' fna tile IOik Odplla! r;t>l • 
a.,.,.,.., "" a - '""" ~ •1111 
•flc'r I bel ' f ~WUUfl t.ht ~tUf'P. 
~ .. r~H'rllftJ. tnAhllnc :o;hanw tu •trop 
• 4•t "' ••n • )ut'IJC tlhl ltOcrn llcolrhos 
,:-.. Jlamr•tt rr ntrw tt-..nrd •~ooam 
artd SH."'C·r-• made a lot•tc lhot l-h:K1 
C. .~.. ht II nt the 
,._ • 11 '"' 0\ In 6 \1 lh 1romt 
' "" h<;flk ,..,m ...n.d ...,.. OUI 
Wotb Ill<' f<tVIIIJ I .. "' r 'b, ~ ... 
llamrohoro lor~•d •llta.l nd ooaa«< 
• ~nt~ of h.u~. t' .,hak' in h ~·rncd 
uuah~f tu ~·nt" fr l'l ll~ Jhi! d•tttf . \ frH 
t ry \)) ~M,~r 01111('1h t~d lbfl HUtf'li 
bHs" M-'Grln• fof t..b), Mlf, lbr .-:otr .,... 
1t4: tl1.0; u1 b'w ol tbr bomr tnun 
X•w JJam1oahiT• IU<ted tlw llft'lmiJ 
hall ... otb tlw - bnu>d "' t.o ...... 
1 .. 11 tln>t onal.W.I t.lwm '" I~C•I liar 
\'llrd and llt<>•·n rn lhC! '""' two 
_... In th,. poriod Tl'd> wD ,,. •• , 
m tho lu<t Tbe ll•.....u.. ...., 
'"•'"" tlrw l>oolorta ., q111CL ....,.... 
""" """ " brpn "' lt>R u t! tbo• 
..,.,]d ,_ vp a tar.,. ororo 
. \1 th .. 1"""l Dr pboo """"«! ..... 
h ,. ••• a lon1 <bat f,_ 1ho rride T 
camt" no• \ii;'CIIaor • C'OGICit &o 1IW' 
•bdl ........ ~ _. ...... . ... 
&I nntlaer ... able .......... cn ... 
a~~,. x.. u ..... ~. by ~
t.r&rl).•urk O...,.S &•o twm p:licwn. 
Tr. b a<•l an.>tlwr bul!<:t moUnt lbt 
....... -n IO II 
Jlo.l)'bot p:uxd lllc wllolc lc'r th cl 
llle lluoo to !'ol>arpo wllol d!OS'P"d tile 
t.ll ta ~ ....- dot bado.rt T-
"'" .......... oDod by ~ •• ~~~ 
>llir<, ,..bo luwl ham - onany 
..-.an .butt 
Fununt ap•n f'tr\Jlt'd C'>n \V urtQ.Lcr, 
r... Dolphoo bot>pod ,... lr m tho 
lt'oof.lnued "" P- ' C<ol I I 
BROWN BEARS AVENGE DEFEAT 
Tedl Alumni Show Spirit 
BROWN 29 • WORCESTER 20 
Wu \\"c.ln 4t.n t'll"t"tlrntc ut th• rr lllldco latft ! L,.-m.a.n who frplattd 
tum IIAin• wotb lin'"" T<'Ch ttTrr«< H•ttn"' Alth.>uab lo.o"'"""'' ... t o!J,rl!t 
a r. 10 ~delta& In a Caot botrrl f~>trrht lw b)· a o;lqw•n[ up ol his team mau-._ 
rnntot T1w 1•a "' ,..., IOUt<:h ao>d "barre pl.o!'ed aa Dtfl'tionally -
_,,. foe wrr callod. but llle Ted> pmr tllrovtt>oat llrit porlod 
mon -d unalolr 10 -.I.e thnc frtt f'ur tho ...,_ ......, 11~!"0 lutUftd., 
.,,.. coM to>r , .,... •nd aprn t!w baD .......,_ r ve hnn ,_,,..., boldo J'IAY 
•ou~l tnti'r thr bt-.; p onl\'" t.n b"mt! 1oc ._ nJII\iDtl!'flt pu. ltwm dart ' Do 
'"'' apn1 .\ tbo••ab til~ tum nt..-1 finioll 
I<UDr o>l tlw rkwrnt _.,, aod Tlae att.cncl.aott ""' tb!: wbolo ..-u 
....,...., .. tllat tbty ,..., ....,..,. tWo ntlorr -n d.,. _...., 10 a play 
yur, 11 wao Gilly al tnT&lh tin> I tbcoT Cit the ...,_ -- bene IPn>D by 
.-ld twwal; ,..._h tlw poril<t lro tlor l<rc"n ,.-,b. 
lm. wbi<h p,.....,. otlvtd .\ pulnl a! ontenU \0 TKb wu tlw 
Tbe <•UIIIA• hnc ·tar ol llw ram<' oumhor •>I alu1ftllt wbo tum..J 0111 I<> 
••• Sluorpo. wbo K<nrl d••-m purnt. tho pmr aDd formed a chOcril O<C> 
lot tbo ......... anol wbo __.t \0 boo , • .., •l:itb ,.,et-nd tbo RNW11 
t~ onlr eme a!* 14 -traiA> llle lit.l.alk. 
•--•11 d<!rrur ol tile l"nnid<ntt 
~ I r K<m-1 )I \to.lo:f# als<• play..S 
• urtlar pmr- t'~h:ibttn'ta lit•,.. ''" 
• lr•er ._ .... and a~tlln1 I<> tn.. ~nal 
k""'f"e by (ow ro•nU 
Tho ram. otarlbl e ft' fAit ••th a 
t.slet b''" "'c: \vltfl'~~t •n the tint m•o-
ut• of pbv. fol!owcd •hnnly by a taUy 
(,.,m Bw•n. aft<r •h•~h da· ll<'<lfc 
u•-u"e\t un&ll ., thf'l find or lhiJ r ... , 
half 11 •~""' 12 to II •n I&Vt>t uf Lbo 
Rhcl<l• hlanolrr.. 
hcrpo t.can thot -"'ld haU 1" 
oron•a aU.W.t .mmodoatcl) , whi<b 
1'\11 Tt<ll m the t.a~ foo tbt to. L 111M 
on the ramo \'orv ..... ty m u... llaJI 
f.nJU nnt tn rUf Jl'l.lln& lo&•rd • 
BRIIW'I; lt 2G W f' I 
ll&yn rl • I~ Dr pltoo 
\\'ol!arm It ------·· rv IIi~ 
Dan«U <' ---·-·-- <' )t An~ll• 
l'bafl'•e r1r ---- II llltrn.t 
"""' "' rl &bar.,. 
lk.alo from floor, lla•cs ~ Rucbhdl 
2. Dan.r•ll 2 PtllmoA, Chal'l llunt 
5h"'fH' .\ O.lr•hoa 2 :.I•·Aulol'lo t~..U 
fl'Om tnul Wolflaf!\1 2. ll•rrt!l. l'•llm11n, 
Oonrcll .. \1,,\ublf• 2. ~hartot llo·rboo 
"'ul>rutu'!QD"' R"' lo.sull for \\ illiA=. 
rocllman few rnn!!<ll, L,._,. f0< r.,u 
.,., c;,.. lor II•- Role,..... R~ 
rnlllll c-1 Roht .r T me-r, Hrnwmna o( 
Bro.rn TtnM: 20-D"tnull! balws 
TECH SHOW TICKETS NOW ON SALE 
TECH NEWS 
PubH.htll eT"tt) Tua. da!o ol thC' 01~ Yc:.,r h 
Tb~ Ttch lfe:w:t Auod&&.foa of the W orcester Pol)'be.hnic lo.fli:t.ute 
XF.WS EDHUR 
J:u:kvm It: Stctn::tt "l:~ 
EIJITORI~·' IH£.f 
Cbnrl,.. l' ~mith . .!a 
:IIAX.\GI:'\G IWITO R 
Kcnnt'~h J Sm1tll. ':!S 
s£• RF.T.\RY 
.\rthur W J-laky ~.; 
JCXhlR EDITOR,; 
.\ THI,£TIC EDITOR 
lh\'ld J \tanou .oz.; 
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THE BI!UERNAN PlU'.SS 
SptDoor. !Ibn. 
M.ARCB u . U2t 
NUTICE Tn REPI)RTERS 
E\'CTY year m.:m.y o( the !SEW'S ~ters lu:W· Lbeir \'Oit'~ hecrnllst' they ov"" 
took t.he- one J.mportant 1nembct$b:tp rut.!:. no.me:ly, dwt u n'M'Irnhft of the 
A.ssocia:liOn must. v.-nt~t lealt oru.-e e\·cry (Qu.r is:rou In m%t C'lbc'C thi ... 
10M is dg.e to (IQJ"e}.essnet:J.~ (1our w~b pa..~<t much qWC'ker thAn one w~l4'i 
thin)<. }Udl{llljt by the (nq...,nt appuran~ of marQ. l t i• \·ery t3<y l <l 
forges. Jl.lirl -which wec.lc$ yvu h:a"'r -.: n ttM nnd to omit tht en~ lmpurt.uu. 
i..asue whrcb would ~p )~ou sn t.h~ .\~tUiHn h ddoes ~m ~·1:.~rth ~bile to 
writz ju.t " lilt.le more often 1\nll he !Ur< ol ruur \•ote than t<l l<t things 
aliclo, and ha,·e to wnte another forty inch-. The <eporleN' pr<>fit b\· tb"'r 
work as CVH)•ont who h.a5 • ·ntten the Sophomore. themes :\11d abt~tmct~ Qn 
terlif'y. ~r. \\Tile: for th• X~ \\'~ not e:\·e:n' mmtth, but ~x~ry- ,.~«t... 
if popible 
It shauld bo ~-er:ill>· underot<><>tl that n·en ,( there I• nuth1t1jC •~ •nil" 
on tbe assiJtlmcnt rou have ~ivt"l't A notit"t- t o thi.t- effect ml.bt b.: pl3~ 
in t.ht- NE"WS box, 1n ordn to obtAin t:redit H thtn:o carr not erlOUKh A!C!t)C"Jt 
men a to eo around.. gh·e your nn.mf' t tl the: ;\ e·ws e:tht.lr tn on1er to reuun 
0\e.m.bet:&hlp. lmport~un a•H~ntot.. this .ba11 _.,u bt kJVen co lwn nwn m 
ordr'f l4) auure n coor.1 wrt\e-up llnd tn tamul:n..: C<lmpcunon. 
No ~it Will be ctvr-n tor· any ns.•i~nmt:nt.~ t..h.nt M-e not n the l 'M.UC •n 
Boynton !fall by nve o·ctock Friday esoept t.ho>oe un SatutTlA-. .:>m« or 
other ~Yentll tJuu. tAke plate alter Pnci::Ly :af~rnooo An as.Q.)tnmen"" mu'"' bt-
wrluen on only one oide ol ound:.rd fi•o- (8~ " I J • po.por lUld ther~ slu>Yid 
be nn nbbreviated SP<Ilin~ IUCb n1 "th.ru·• for through Tht• do.,. n<>t meio 
any more work tor you. bu t '' will b<lp ttH. edt<OPI in gettinl{ '"''tile '(f'.WS 
l!l\oy o( til< m~r5 wort. hard to .. cure lh<or vol<". anrl then wntt: iu.•t 
,..~>· enough to kup them m Th,. i>< not Lht Prot"'r •Pinl tor a ~ueee,.Pul 
p:oper....,.·ory"C>ne mun Jtill .. ork b.ird. and wnt.c as olt.on •• _..-,.1.,.. the 
NEWS dem.>nd• the best the~ is in ,·on 
I~ THE Sf'Rl~G 
ln the $prmg wh~n a yountr: mAn·-. f:mcy lh:hlly tutn'!l tO thouehts.. n.hcttrL 
o.l &nyt hill); but t.h~ or atudv. there ~ to rOme Ill ~~free dt:.\•il·m:&.y...eare 
feelin& of r-ecklatm~ thtn rid$ u.. ... o( the grim ~aHh• o.r wlntet :and Qutck~M 
wr appreci:ati(Jn of the aloran: of thr ~pn•t~ 
U s the eontntll loetwt:•m th- ilhort wtnter clay$ wh~n thr a>l<l hurt. nnd 
the rountrv wu buned in s.no"' _..nd thr l"n~; •lann d.a)·• tbat oh:tn come in 
tile e<>rl)· ~pnnJI when yuu r .. l th< call o ( tb< open and ontll•DJ< •wt< )"OU 
beuu dum a hike • ..._ lJKo ne•rol b1U with that tJ<,· blu• lake "" tllr 
ntber !11<1• lMl ~ uu ""n 1 lid 
And ,t·-. tlw :t.cti.on. t~ nt'" L:ft!. tb.1t contr.l"~ ltA"lf with the- Madne5S of 
•"inLer Lhou ma'k~ }~u hke. u 1"h~ fret.hrk'.U ut tM 'fll'ff't 01.h," that per~a.dt' 
t.b4 ntmO"J)b<r< ul tbt: nld (lr<'b.>td the r.-eltnlt ol tbe w•nn l>rffl<. tbr hlue 
fky 0\"'e:tbead ("du~ ~W:lV t('l t,b,t- VlVitl c-n1nnn)t l'f the: \ate- nfkMlt'th:l ~Utt. 
bel off: the dt~ hclov.• the rlttibnt h.a1Jc. tall this i.• 1.1 ("(\n tra<1 l \ \\"!\.1,\ hat iu ... t 
been Lire l$ full of pJea.c-Uft'. and s:reater ACC'r!L" ttt 11 i' gamc:ci in the: ~prin,: 
Did •'OU ~~ er p!~y "" the W>nnintC <ide of n trnm' Old 1-ou e<~r fi~hl ns 
brd .u ,.ou C'PUltl (or ~ thmtt . .2WI ,.,_n, Otd ,pu C'\Yr ,nf1d f,,r .art et~mtt~· 
and " in -in th~ n.culll ~ rf"nlirntinn of ba\""'i.rtg o-.'tu .. \·.c•l lhc ~td!art1ou 
a( hMo ana: do.ae \"0\lr ~\. tht_ ,·en:· <"tfort \t.tlf a.ll \.' •mJ:tllU~ Q hJpp.nt~ that 
no 1)(1(' C".)n tal«- r.rom ~·ou 
~c·.- the- rontrut betw-een tht' ~lid whfc-11 "1\'"VJ..r" l,1'to~"'"~ and the d~trrmmtd 
fi~tht W t ptfft:..U..<I it, i.h.a~ ""''"" "' vive ,."" plcA:rure In it \·= b.n• Ali-
QnCfd tn A higher plane wbttu:t vnu wt'1l s:n ta ~'ttn i:fdl~r AI.~"-(' 
• .\nd i-1. it the eof:U.IJIUAl pr~ Of fi~htin~ ,.._~ur \lo.;lV frntn 01\4!' p\;ut.e U> t.bf-
r'lt"'itt hi&;her up. that C"QC1.JtJtute:s tht- dcs::rec .and qu.odtt\· n( ' br bf'nt"C'~ wbt~b 
you eJ<t>erienee lhroll$holll loi< It ,. not lUI •ntl in 118"!1. but the h'·produd 
o( a loyruty to tbe idw of JIU"i«. 
Tbouah the lA• of actian .and tl'.ac\.ion bring once m«t that winle'r f\( 
inte"-"" tlrort when an ill hu•h~d ,.., •• tb• cnmm:mrl ' " fij:ht t<> wu\ f!cht on. 
lor the <amt law wtll brinJ! the ~rin~t>m• a( \·iotoc'· t~•h<rt true h3ppint-<• i< 
th., p:U.t~>-t ~~ Wt man e:11n h.tw~ 
TECH NEWS 
SECOND TEAM LOSES n:NAL 
GAME Or SEASON 
I TI 1 -.1 ,,. ~ ·1uh h., '-:.cth;aU lf".lm M'Of~ :m '" .~ "f"\.' 
fl\'er lhtr Tu·b ~"l'l" at r \\ ~"'h 
I hurn Gym ~ •. u .. urria•. r.1trr.:hl 3.."" to 15 Jo\.\~par nu>'ll-0 .... ~ul f, - urJ \\'~l· 
h1a:l1 .5C'I •rN of the elo<"n n~ c.'J.tt,n..c mnr 
h.ul.i ·b •iurmg hh 1nne :n th<' t:ai1'1C 
•·Nc·b wa· ().01~ tl!rce qU-'t'ltrs Fttle)' 
thr 01nh ft"t!:U14r wh J Vla\ t: l tbt: rn· 
tlu .. ~~ for t~ Aof!f~ <1uh ... ,;red 
f~tUT l.J:L~t' l" frvtn :ht.. tioo:r 
Tlit: gQ.mc ~ w,tb lht:o a~J\ • ., 
Club 'llt>wtnN <p<...t~· l'""'",rl.; whwb 
ne"ttrd fc,ur bukt-u bt:(t)('__. the ~conriro 
cnulti gtL ~tnr\C1i f'>lmll·l.. btt)J..t tbc: 
ice (nr the ~-.c•nd.• ..-h._, he dril>b!ed 
th<o •ntir< length <>f U,., door fur n 
1\1\<~~cot ~urph1ro• ( Uo\1ic."d tha.s b\.' n 
Inn~ <hot KIL'ifl.H rvlk ~·c:cJ 1om t onrJ 
drnptJOd une in from the rrnter ul t..bt 
tl ')U( Ju_<.t })e(,,rt t.ht' lir"t ttunrrer 
t"ndM Ton• \\ .. nf:bt tun-.-d hifi onlJ.: 
onrl WR$ f.trccd l u rc.:ttn: trnm tbr 
J~;~me 
n,., - md r><ri•4 .. ". wbnllr the 
rm,,. l"Jub ... . the~ bctr.lt at.l< ll) <lnk 
~;,. b.'ul.cu.. whll• lb.-· h•ld the Sc<· 
Otl'h to tuoo. OC'le": o1 "hu~h .-~~ llur 
ph,.~, ~·mld lonJl cbot , ,( t.b«" gamt" 
Tbe b:<lf tn<led w.tb the n .. ,., rtub 
leadms; !! I tu !.! 
The Roy1- ' ;ub :--tnt 1t1 • prlll"t1U.1h· 
m:w teO)"' ot th~~; a~.:mmm: t•f tht" q>("o 
Huf} Jm.l( Th._. ~"t.'nW!~ ftJUnd thiJ 
,,,mbnt.lt.tcm eJ-ltl' 1u hrnl.. throu~h . 
and thn ~ted thre~ ba.!kets t'lurint: 
thi• ~nod whlk- the li<ov< Club wa• 
bdtl to one <I ,uhk cQuntt"'t 
Th~ Ooy,· l luh bfpn tb• la!'t !"' 
ri.-.d • ·•th Lbe t~ngma! pb\'ert m the 
hneup The Sccuncb Weft! Uli.ablt t•) 
"""rc dunn~ th•• puiut~ but th< 
nu,·s• llub nddcd 1J pttiOUI &0 '"' W. 
tal 
00\·s· Ct..C I~ TF.I"II SE4'0XDl' 
~par h:inne\·an lf 
rb Wnghl. :.lurphv Onno~k 
J'uley rf ------ lb Lehtonen 
L Ta~t'll. Om·ll C" r f');mack.. Swt'flli()fl 
l>owrnro. lt:rnrnc- lb ---- rl :;o.u(ord 
T Tllitl<U On>nno •r rb 
t( llurph>. RAulw 
Baslt!'ts fru.m fluor Polev 4. Abp.at 
.0. h.ntr'k.:\.au. L Ti~dC!U 3 Pc1w~t• 2.. 
$antorcl :\lurvh' 2 Ditnl\.i. 2 ~h 
t.ioC'n 2 fJ..s,:k..rtJ. un free tries: \\·rrghl 
flr~c- tnt' mL~d. Pule\- (l't",.,m'WI 
V'Qwcrti. ~u(arti ~urpb'· :! Otnu('k 2 
!;wen<on 2 Wnghl Pnu* <-~ll<il <m. 
1.. T.,,dcll. 8ucb 2. OY .... mur 2. S:on· 
Curd 2. LehtiJtt!'n Ref~ret>. lldur 
TllM!" CornwAll 
lf&W JLUO>SBI.R& G.UU: 
(Continued ll"'tn Poq:e I, Cot ~I 
$ide and ~harpe placed a lon& $hot 
from the c"t:nt~ or lb.(" ftUf;1r 
Tll<o -~ of the homt tum .,..._. 
n(~ t.•, ~went\ SIS b}' ltc.Km~' And 
~l•tc•U. ""h ol "'"""' o,vntnhut<il 
w1th A ~t from tlw floor ~t' 
.\uliife e11ded lbe -~ lw "-WU11! M 
A [r~ try 
Fur " •"" Homp4hm: \kl\mlev 
... u~ wath t""ou~m and M~t...·rur p.l..<~~~ 
1111: well 
'\EW l-l.\MP$LU lU: ~ 
~-WtlR> F.l'TER TE1'll 
~lf':t~~ll'e-. ft.k.lh.• U ·------ rb llis:kt•U: 
\ ·vu"n. Ru) rf - lb I..Htl-'11 
\l<•).;•nle'· c ··-··-··-· ,. \k.\uh!Tr 
F ....... ld o~, ... th ___ r1 ~~~.1'1"' 
' "'"'" rb -- •••••••••• If llrlpl». 
....... i«', .. Ctt.ll'n IL :..JC. )h.·".clh· 3 ~1(' 
~tnl.-' 5. "'"'''" 2 !' .. '"""' •J U<lrh<" 
..... ~tu.rpr 4 ll.:.~J...:t.... \tl frc.e tru·~. 
llc-Kanlt",.. x ...... ..,. lh·.\utuT~ Sb~ 
Rdrl'«. Rug.:rc Tomer. }Lu"tin Tunc. 
-:.ao.m anu~r bah·<'$. 
CLASS M.EETII'IGS 
1!>:!1 
The (nfli"I'W\n& men wtrc C'l("('kd as 
o>dia:rJ .. r the :oeni<•r ("ln.<s: Pr~..U..nt 
t; J n..n;.,bnt>: \',« ~=t. J X 
~t~tfe ; ~.·rcta.r'" R F' \Ylut('('mh· 
Tt<.&S>~T<r. S I! Hu .... m tlo!o~tat<S to 
Ttch Couucil J .\ nurn< ~nd E II 
1-tc}::t,'"Ua 
DRE~ ONLY DREAMS 
The ath« noght 
.\fl<'r on n-wlnc o t the sho• 
r~ a cO\r 
At tho. Sro~ '\lutu.o 
Also there WAS 
,.-\ C('~~ femme: tbt:~ 
~ll""t...' \..,.. .. ,mama! 
Two prctt)· blue eru. 
L>p< thAt ~Nde ~ th.ink 
Of Ito" I w41lted 
llt!kne to ku,., 
I ju..-t knL"W tb:tt 
Sbc- betonlj:~,."(j to one-
(lj the lint><;t tnauhe, 
S.h• JU<t ~xu.Jed 
R~nnrmt'nt taste! :~tnt cultu~ 
J c"u.ld juot led that 
Tltr unl•· ru.on wt 
$he ..,..... th«-rl"" Wl\.<1: beoca-u .. e 
]"""'• bad b.icl tiro trnublc 
\\'-;tn the car 
I ).new at I•Jl 
[ hall fPu.t'ld th~ t.mly· gtrl 
\\ ben •h• ""d to a dame 
Thou I didn't nntacr. 
··~,. Gawd ~Ia~ let's 
(ill nut d{ her~ 
Tbllt hunho 1• lampong me 
Jle- mu"t thinJ,( J'm e»~· ... 
AIN'T IT A EL or A NOTE 
Don t · t heAl tit.. l>uttb "'"' 
\\'hen you dra~ :a '\\Omtu 
T u ha.-"•th.1' !;'>m<. And 
~he it fl f.'Wrtt ruama 
..-\U 1.l1c- hrothcr" ~me atag. and 
TI1c,• :all bum \'ou 
Por D cL.tnt·~. ;wd 
\~ •U let t hem ba\"(" anr. olnd 
T!Kn the nc!<t ~k 
\ uu ;u-e nut (,( lu\.'k. o.nl't 
(."qi'TlC" J laJC \"'lro-"lUr'Rif 
WhiT" tlw n1<t or t!K gang 
Rnuac real ~C"hc:a, 2.nd 
You tbinl "'ou ha\:~ n c-b.anC'C 
T o snak,. ft. do.nt'C' or two. And 
You try to dt' 1t 
llut can t get n one 
How 11bout 1t, 
r.>on•t it heat the Outeh? 
Marcb 11, 192t 
MY ROOM.M.l%1! 
I u>0<1 to ltke 
:II)· room·m.>te BiU 
H t: W3• t.he be& c. room-mttte 
I e-vt:r h:1d. 
H~ wo-re tile .amo u•<:d 
Slur~.< tlult I dut ~nd 
l'mokrd Fatimo... and 
& ugbt them by the box. 
lie olw~,·• luld hl• reports 
Done: we.el..~ aht..."ld so 
} \."''Utd C'Op"" them. 
Th~ tux riue:d mto: 
l'o> good tlult [ I<)Oked hke 
Tbc Pnnce (II \\'"~ 
w. b.'\d • drul« 
T~ other tu_i;hl 
.\t HUf Pt'" • .lt 
I wok m' d:unr YvQnne 
R•ll ditln•t drag. 
But- I WAC ~~ to him 
1 ltt hi-m ha'a n dance: 
\\'hne I luld a smoke.. 
Wh<n I had thrown the butt, 
I coudn·t tmd Bill : 
~ I looked in the hbrary. ani! 
llill wns ka."lllg my gorl 
J m oil s,u lor hte 
GLOOMS 
If.•• cl •lb t~ freshm~n •lud..:nt 
lmvtll\"t e.a\'h ~hmuu:: m1nu\el 
lie J..""''-1 prawhn.: roun1l tht> WWI! 
To cc:- wll.lt fun the~ ... n lt 
Tin.•ll Whtn t:<.oun·c. h~\e t."'m,e t.0 ~ 
On a -oofcd •~rd be -• h•• t~ 
.. \ ml lu: "'''1\\'ll"nt ho 1\\' t \ lulppda.xi-
Htt tlldn' t CliJJ:lC \ II dll lhf: NlDr 
- Poly 1'158 
R. I' I -··JJu )'UU d.> nee' • 
R S "Y<K I I<>"~ to" 
R P 1 w.r~ .r iL"• n11 the O;ltU< "' 
vnu.. h:L"s IQ\'e .. 
E. E. DEPT. 
Prof FJ a San•h ""n •• ~ • ~ 
rector• meeun~: o( the .\merian 1• 
~utur.c ()( El«t'rn::d Engineers which b 
tu be hdcl -in x~w Yorl.. .\Luclt H th. 
Archit«ttm-T oda;• and Tomom~w 
T~~c!":'r~~= Tm:-t.%~'::d 
Cl(l(c' IEW'lU ttnJ~ for che DC':U NJ( cmmry:, At-w-a.,.. dQK' C0a 
on.fuu.oon of .. ~IH!CDu .:Mf ~~ o( ~n .mJ (li)IIUNC· 
DoiMt.. cLor- atdu~o(~ h1..trJft will lAd ~t aad. ~
wutl:iec ~ ~ dotdr ~u.. 
~ly aaod~m l.D\"'ftUiuc-.moclctG ~.n~1 abll ...W cwpaio 
:;}~~ IDOft' tha4 t"qual ro chc ~o(dM'u:dntft'tl:lft 
0 TI S ELEVATOR COMPANY 
0/fiu• l n all Pdod pd C.itlu o( du: \t"cHld 
fil(nCtcl(11lCUS 
YOU R GROOM 
''STE R L" LOGAN 
REAL SERVICE 
t..lranmg-rr¢5Sing-Repairing 
PbcDO 7&86 
TECH NEWS 
DEPARTMENT NOTES 
J .\.. \\'ll1'Dl"!': \';' '\Dte-1 \\~~ I:"IW 1ft t~ r•. -wcr l.,aDUr..a.t •!' .\t tJ:r. 
Ll'l' ~' H~ • at ~l ttt~:r C(Cd~ of tAn o~nr-J~t lbr tt:~~~a~. 
''1eWlllt mau.a!.&d'UfC'f'll ul ola«••Obil• t"(Cpnnt 'nth (Jilt'" :.nothrr t.Q IC'c pthorw~ mat<!fllll em thr JUbJtet ol wb" •'VIl d olatt the '"~'""· m.cl;c '''"'I 
ri.stin~ aan!~1n IC'\' J U\.ttln anti ttt•J• 1t an tht: ut"lt;uull 
The function of Lhis store goes Ear beyond the mere 
sale of [urmtur~ it has to do. in an mtunzte way, 
With lhe making of Better Rooms and Better llomes 
complete-through sensible counsel. mtelligent ad-
vice and friendly service. 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
M. E. DEl'T, 
" E Frao· i ,m, R ·~ ~Co _,..,,, '• ,..,-. ,.,......,s ' '""" '"o 
,. .. th w .. :,!Qk l.luo .. rron<k<! • t<a:t>tiJ • ., .. b<Jol.Cn "'" lk .... .h. ·""' ..r I 
Pu rmuc and It suvcrn•m..,. .a tnt At tt!" a tmmhrr of tnh r~Ju .. c:d t.br Ltr~ 
our Lal""'IAII•t,· tn d,.tn~;nt;trale' ffl'"'' to twt•I\C' ~•:'()..nd>t, 
cr powu tra......, .. Jon (or A4 cqw•·• Tbr ·~b tbr I.:UIIht<*' ol )It 1.<""' !b================== =========::::!J 
Tlac' ,~. .-n t!T rt"t'\: tJY Uu.t.all-
01! '"" \\ .. hiiUTYI ~llot-o .. ...,. '" 
1cr.11410 a~lii h:lndkt NW and oo.t 
lcm lhri'JS!' or kD oup- for E~ n1 •hr t,:u,..,., !lnh c:.~ C'.o 
.,,u,.alnu r•"""' 1lw :II"'*"'*•' 1.nclllftT""' l.lc1-t. b&• 
C l' :ll<"tn~m> ;, a .:andH! .. • IO" I''" locn1 El••-n tbr l.otNI m•l<ld ~t ,lf~l t 
t\k•1o<~n lrom .. \!:<,a•\_... \lto.mhcor t o ~~ r~ttnu{aC'"tutl!d tn t.h..at firm 
mt.ttd"tC ,,t thr _\nwn • .t.n Sooa-tr ,,f L"'«'t*' uung anthtaa~ <'iia! ror '' 
ll•d~atncal llnJ;'IDrtu ..,..,.. l"lf'l'l> ... ",n boo ml<tt'Ju.l m 
t,be t'll11 of ~tUt1\ ._ •Qo...,.._t.t·•f '-ttt ~tt t. 
\~ ,,, Lhe U't('! vf ,l flll'-1\lrt' nf Pllt"'b.nlf 
J<U1il h.1~ n1.1\ ao•l 'mt.tLtU a11 b 1f t •UI uf ~~·t~ng9.. an't "'t.b ll.bou.t 
cor tmut'• r\Ul turn• t.hrm \lOt •t!U 
~ Th • -..,. .. du«c 
a<.l:>r c!twdl .<nrl WDUI.o.lc<f lor tlw.1 
ralf.N'"UOn C~ tiU-J:S boll'\~ Df'"l~t" l~n 
rr 1,1 \r '~ ,.. t .,~dJ bl:forc 
The- ~mor lttchan.iC'• b\~ h,,,._n ~ rt.:'f"nt t~ m~tth· ,., Pr •fl"WM t'" a.p Of ~n unu..,uilllt a:o-"t N'PI''""''') 
tot rtM' •ptiiU 1r th~n ~\tJUtU ~ I~\ ~ .. a., or bit" hllu.eo beat•ftJI1 t•lAnt ttt HNI t~ .. ~l EmHM l'l\-.J1.ilrtm~nt 
111 "<ttmt; thf' \".i-'!\·c ul thl!l Corh.11 l~n fb. (Uotl • ... u • m•'Ctttrt" v( rHam.l-.:~ rd &hi- l..omt.Ard tf ,.trnl:K C\.1mp.:m't' I=============== 
============================= I ! o11d ;, h~~<l.•llr•• '"'lhr&O« \fJIIAnd.. )hu ""'""llY Tto.e <>rd..-r 
"Best Paid Ha-rd Wo-rk in t"e W orldu 
Is the way (\ JOilN HANC'OCK salesm:m described his work. He IS n Ct>ll<"ll" GJ:O.dWire nnd In five yenrs !\;Is r ut bitn.iidf ot the vel"'' rop of 1m busineu. Hr 1\r\~ yet hu called UPOn e ~os­
pec:t ,..,r:hout o prrvlous "f'POmtmrnt. The ben Me 
INur:mce salesmen todlly work on tbllt phn, making 
It a b~nessof dil.lOiry, such as any worthy and ambi· 
dow coU~gr.M!Witecan find s:~dJytnl{ to hJs = r:al 
n-tJ, and I'Uihly mnunmulve as wdl. 
The man alxwe quo~ Is the john Hanaxk's 
you~ geru:r:~l agent. ThU shows "hat college 
gm. duntes of the right rype can do In this buJinC'll•, 
how they can build up enming IX>"'ff and or lhe 
~:~me: tim" Jl"O\'lde for an aocumula«d competence 
foe the vears to come. 
Orodlt1lti<m is a vit11l pcrlod In, your life and you 
ore liable to ho!J to the bunness you start ln. lt 
would be well before maldng a definite decision to 
lpquire into ll!e insuranc:c as a career. Address, 
u Av:ncY Department." 
01' lto:r-o M, M -• ••AC"-U8it;n• 
~,..,... '""""""'"' N_,..,,m,..o,.. 811U.,..$nm H~ Mill- o.&n <njoGb....<s<IJI J,:J,_b .. :s 
~ -OOK FOR. 'IHIS NAME ON THB NECK.BAND 
The name is all 
yott need to /mow! 
A good name :llld the bigh 
scmdard which it: invambly 
stllllds for an i.nsql:arable. 
So ir is that, to wcll·dr~ 
men, "Cheney'", in the neck· 
band of 11 et2 vat, hascome to 
me:m com:ctn~ of S(yJe and 
pattern, craftsmanship of 
weave, and exce!Jence of 
materials. 
CHENEY CRAVATS 
AUb .,,~...,:ua , AJiD UT "'~ 
JJ..U}r 
Th _...1m v· C4<o&q fdln 
S.Ub 
Dco.bolm and J.lc~y Co 
WIUe Pratt Co 
w J \\"coda Co. 
0•- Brylllll Co 
The C T S~r ~o Kmney. Keonody Co 
------~~~~-------------3 
The &ralr • ...., &be ,....-,cular 1\1-.r. foultd W1 .-r "<1mtrli tton •ct• at t.U~ 
lr'l 1).::\ltc' br .... Wr• t ~<"d dJi\11 'K:'\J ,., , ~ .. t ho·\· t'11Ght ~"\ hr •C'Q1, oUltl o){ltt 
n~1' .tnd •uttVhtd "' f' linl.lll '-vmfllt"tcd rnt:rnt .-a.4 runnh\.c, nn r..t'\ 
ft\11\Qf ~tB\'tU lrlc;t'tiii"Cf tbat ~Iii lw- \1r 1f ~·h~. \\ 1 r.LJ. "-1 trll~t ~ 
ot..lrtm illod lffi!J•rcd h' a tiWnnoot>ll <~Pw-1 ""'"' of tbr mtant 
PT Jlii~Y:Uf'C' R't;'U\lt• In t.,., l~}\"r l:tt,l( t!C't.A1h- &~~~.h ... ilM: k\,tt.•J .. t 'H <-'r 
· :ar_. O( t!,•• tt'"t l\U) P"liiUCt ~·f tT\~\ lhr \Jeh .... •It «1111JI~'t'" fh ftlo 
~·rrt llut•..:d Tbe nu.·t(.."te.!l • urrent If Jl ........ , ..... nduo lf11 ... .,. \(r I w· L.u 
("(ff<lit .!': J. I ~o.'t'fllJ i ·r ttl.d ""' -.nd c~ tuti .tOll llr ~... ~~ \lnn .• .,.,. I •t. 
'm of c.oal a"" • m ~.- .• 1 runrl11 "h'"" ,.~ empl<n'td ,.. L r· ,,. 
~ •c•~ &In\ Cot! AI.. &I Hi tbt J1r Jrfl tit't .. r1mcrn d\UII't, dw J'U• f1 tnunt'f 
lt1"0ff'ltUt\: lnc' but1UMJ:: t.hit \..tn1f u( J'..-{oft• fC'lUl'"TUtU; t W1'1"t tcor. \lr If 
~.-.,.,1 ttl._ hnu•..f': h~A\t':l nvlu ,,f •h1'h £ \\';&rn.n. ••f rhl" \r:ut'"n C'h\CN: Co, 
11 UlQ dl t.r~ fM the an·ra~ lwutc"o •rt\ 1h'11 &.Itt"' tlu. t.J ll("r _.,nw of tbt-
boldc:r t unckrtWI t ;;a.nd (!Jtknr .. \11 "" '_. h atu.m u~ t •n mtrf«"'nt tolectrk: 
tm~Uul rnatto:-r au n buudf11 J(·!t dudtro.l. 
n..-l y m pro\1•1r. 11r ~'(~ uf t:~s 
r•:'lfUW'fl In tl t:rn.:r .• l •a,· I( ,. ...,. 
found dut un~ autbranw huttlt"d in 
t.btt •• , "'(tlin!l trJoOr'l' au.crnmn chan 
• hr larl:<'r lU>Ibra 1<, hut lnoo than 
d·~ h ''""' 
Tht rt ul16 ul 1,.1.., th.,.. tool• ""''k 
.,., l".J~~J..- ~ 3 an.•! \ --' Ul the 1 w~ 
labo#a..._., h, Pr-..-rt .A RHd ••t<h 
~ ~flu.ll' ll~·hantc:. athJ 1-;tc-. .. U"JCJ 
a~ wtth unu.•u.1-l dUI'el~ 1"hUii lf 
~~Uv tnze rn t«iud tn tht" fllUI'." 
lent ,.,.•f'<.ntb0\1 f"N" """*I of drv ccal 
.. b 1o .. ,., II) I Ill~ An<l 10.!11 l'br 
t~ >how that ahh u,eb th .. ,. a ;man 
Jtl~tnt h nan he tlpc"r.tt~ with •u ll:!ffi 
c.&.rnt."} 1wtlv G pctf'tnt l11wrr L.h..tn that 
..C IAflCv rrntnl ~ •W•ono Pur-
tbt.td\l\!'""C • consi~•hk: re"Svttton m 
11:. II: D£PT. 
Tbt ).l.-n:-Jt mt'C'llntl. I. ll \\ ort~tflt' 
!ot"Ct&.C:IJI 4)£ tho ~\mmcau huotJt\lt.r cl 
me<lrk•l Rn111~"""' 11(&11 I~ hdd In tho 
ll P. lal1n<at•"'l Thund"' Mar<h G •• 
ri1l11 I' m T!w t l""'lo:e< w•ll lw M¥ 
; \ (' £ AIDI\ lfy<lraaJi<' li .... nnt' of lbo 
i\:c• £n.rla1'd flt·•<'t- C'<t who Ult..n f,, 
hi> oui•)U I, Th~ Dano' ltr&dK• llc> 
"·cl4•rrmc-nt.. '\lr 1!.-t-~,n•• uJ\.. will IX 
Ulu•tratJ" .artAl 1hi1W t~ h,· 1rau~.JC' arut 
N, trinll l .. tu,.,. •I Uw h '"""t d1tt 
•l&m "' 1lw •~rl•l. m<'ludo•tt a 10~ 
H J; lt"tu•tati'nlt "Ui tu>n nnrl A R'\'C"nl\· 
.,.. mile: 110.000 \:ah tnrvnd•t•Wl hnt" 
n,. ~ puhfL.t • cur l1Atl)· tn\tlnf 
to aumd thi! le<turt 
Strange! 
lt'•• •Ju r"" .. •r .. 'r-&1111 
.Y"' Ito '""'' II """ f,.,.w 
aQI11C"lh 1t11l • h:•ct. ch •• bun 
lliNlJUff.t, and UWtnPIIl mrutn., .. bl-'1 '""'._.'mbc. mu .. t ;t~tmt~ it9 • 
'--llt .. ~ 
•\'-. .. "nwT...S.&o•o. .... ,. fliilt"•""- wru-1.,. .,,p.m.....,. It• ~ ~· .. i'lf d~ .,. .. ,., ........ 
- -· •• ~ .... w .... ~~-.~. """ II ~·If'"·~· walp. 
At. •11 dr~o~.~ ehtr-.• 11flll ' ''"'•"' "bartwr•t...~ ... 
~ . , ._.,.... _ _.. ,...,.,.., M """ 
~~-., 
........  .... f--.....,. 
Va~.~line 
HAIR TONIC 
"What a whale of a difference 
just a few cents make!" 
--40 the diff~ 
ben.een jUQ an onfiDary cigarette 
10d-PATJMA, the mo« l.killCul 
blend in cigarette b.iwMy. 
Uroclu:.on Jle,<rt)· Lyn" H)-de l'>.rl< 
\\' onn~t S;;c <field Saw... Hllt\1 
Headquarters For 
Tech Men 
I 
If- &DcW>d'• 
t.Arpol, U..a, '-'lizoc CI<KIIUn 
Kllppeuhtlmw'• Clo<l>u 
S.- Ba... liball.kUUI Sluru 
IIENNE¥-KENNEDr CO . 
T&OB MD 
~ ... -..._ ........ ,_ 
How is Your Fowrtain Pen 
Working? 
._.... .. npur all IUk• lil our 
-~ We allo ~ Wa&elMo. Oloclu J..., 
LUNDBORG & CO., INC. 
liS :MAL'ol STI!&ET 
nwa.&Y aad IT.ATIODaY 
POLl 'S 
I TJI.II ll&.AOTIOW I lwilllo O:aaaJIT MilaM IL&OilUftO• ........ _. ....... 
The Heffernan Press 
Printers and Publishers 
IIPJDrO&ll. II.Ull, 
FOR 
ec.u..c. ~ en.. Boolla. 
........ ""........... ,.,...tw11lt7 ......... 
...aou &ad o-al PrlDi:IQc 
,\.LL SPE.'I>CBR lOt 
Prof.- Jm.,.,.. ••h"nll<d tk 
IC!Ilp VH.f cdrbration m tbr !':vttb 
Eas~m ~- ol the .'-rtau> 
\ h~tniCDl ~lllty, ~1bM:h wa. bek1 At 
\be .\..a:ot:rtean Uouse on PudaY """"' 
'"I Feb $ Pathn ,\bc;aro ol llal~ 
l"n'*l t'qtlt-ge euu1 Prufctuur Je.nnn~ 
•err: nl'*'d UJ llf1 .., tc:p:r-.c:nt.AUVC• 
"' ""' w.,..._ ..... -ben. I<> acl<l 
tlte.r hn w the II"'<'fal bd~r.ty On 
lho fe>l •WC ... da' ~~ tk Cm ....... IY 
t"'ub A cllnncr IOU Jl"tn w Ur (',,.. 
nn. cb-1<>r I U... ' ,, .... ~.,.., !'rod.,,,. 
Duncan & Goodell Co. 
IN :ICAl.S STREET 
TECH NEW S 
E. W. DIJRGI N 
Jm:d<r utcd O;t.ria• 
D!Amollda, WatcbN, J.welty 
&ad Opdcal Ooodl 
EJ"' E:u.m!Ded 
Tocb s-11 &Dd Jewot!ry 
bl*t~ 
:.>5 \fAlX STREET 
TBEHOMEOF 
FLOWERS 
M PLIUaA.WT U'JtE&T 
GREETI:'\G C.\.RJ~ 
DrRTUO.-\V CARUS 
l'lfiUST.).l.~S l '.ROS 
EASTER. CARD:-
Anything That's Printed 
PRICES REDUCED NOW ON 
Suits and Overcoats 
W ARE-PRA IT CO. 
Maitt Strtttl ol P1arl 
United Shoe Repairing 
Men'• ~ and Gooclyoar Rub~r 
B .W $UO 
WKOLIII SOU WORK A 
SP&CULT'I' 
PROM Pt.AJill! PROGRESSilfO 
a. • • __. 
"""'an,_-., ..,_ 
- -Nl .... '"' .......... ~r" 
,.,,./.,_ 
.-..:--:-u.*" ,J.t*;,. ~ 
... , rm. "!!l"ithw u.,., ...... u.r t.a 
-.t,.. • ._. t'J.Wa4op,•t~ru .. 
~-.u---.. .. .__. 
ELDo~o 
llir _.,.,.datttitftJWM'T 
,,......__....._ 
3Jl lUI'" ST 
Worcester. Mass.. 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
22 f>OSTER STIUllilT 
CO~I PLf~IE~TS 
or 
THE BANCROFT 
L. B . WHEATON 
PBOTOOR.APHIO SO'PPLID 
C.AM:&LU 
POUJII'I'.&.IH PJ:Jfl 
WORC~ 
PATRONIZE OUR ADVERTI ~ERS 
